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　M   SD  α 得点範囲
共感性 8.23 (1.62) .87 2 -'10
節度性 7.53 (1.63) .91 2 -'10
真摯性 8.47 (1.49) .86 2 -'10
連携性 7.90 (1.69) .83 2 -'10
建設性 7.15 (1.66) .81 2 -'10
進歩性 7.39 (1.74) .84 2 -'10
互助性 8.07 (1.58) .89 2 -'10

























































進歩性 .66** .43** .59** .68** .66** -.04






































































































A 1 2 3 4 5
B 1 2 3 4 5
C 1 2 3 4 5
D 1 2 3 4 5
E 1 2 3 4 5
F 1 2 3 4 5
G 1 2 3 4 5
H 1 2 3 4 5
I 1 2 3 4 5
J 1 2 3 4 5
K 1 2 3 4 5
L 1 2 3 4 5
M 1 2 3 4 5
N 1 2 3 4 5
O 1 2 3 4 5






















































































































　 4.   各尺度の得点を次ページの 「小学校同僚性プロフィール」 にプロットしてください。
      あなたの職場の雰囲気に














□ ここ (               ）か月程度の職場の雰囲気を把握したい。
□ 今年度の職場の雰囲気を把握したい。
□ その他
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記入年月日　　　　西暦　　　　　　年　　　月　　　日
小学校同僚 クリーニングテスト（暫定版）プロフィール 
